




































 Com este número, completamos quatorze anos de existência da Revista 
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento. Uma caminhada que sempre 
contou com a colaboração de estudiosos da temática das mais diversas forma-
ções, vinculados a Universidades brasileiras e estrangeiras.
Nesta edição, não é diferente. Apresentamos aos leitores o trabalho de um 
educador social da Universidade Maria Santíssima Assunta de Roma, de dois 
gerontólogos da Universidade do Aveiro (Portugal) e de um sociólogo da Univer-
sidad de Múrcia (Espanha). Do Brasil, colaboram docentes e pesquisadores das 
seguintes instituições: Universidade de Pernambuco (Enfermagem e  Sociologia), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade Metropolitana de Recife 
(Educação Física, Direito e Geografia), Universidade Estadual da Amazônia (Música), 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Ciências Sociais e Letras), Instituto 
Federal de Goiás (Sociologia), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Educação 
Física), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Educação Física), Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (Pedagogia), Universidade Estadual de Londrina, Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina e 
Universidade de Campinas (Educação Física). Do Rio Grande do Sul, as colabo-
rações vieram da Universidade de Caxias do Sul (Nutrição) e da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (Medicina e Serviço Social).
Junto com a diversidade assinalada – formação e filiação dos autores –, 
este número apresenta artigos bastante variados. Dentre os temas, destacamos: 
políticas sociais, características de idosos frequentadores de diversas atividades, 
avaliação de programas, representações do envelhecimento, consumo, estado 
nutricional, validação de instrumento de pesquisa e resenha de livro. 





































 Continuamos firmes no propósito de abordar a temática do envelhecimento 
sob diversos prismas e com a colaboração de estudiosos de vários espaços 
geográficos.
Além da colaboração dos autores e dos consultores “ad hoc”, que tem sido 
incansáveis em suas avaliações criteriosas, precisamos mencionar o trabalho da 
Gráfica da UFRGS (revisão final dos originais, diagramação e impressão), que é 
resultado do suporte do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos (PAEP).
Esperando poder contar com a colaboração de todos nos próximos anos, 
desejamos uma boa leitura!
Sergio Antonio Carlos e Adriane Ribeiro Teixeira
Editores
